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Inhalt/Darstellung: Erstes Projekt, Vorderansicht, Seitenfront (Aufriss), Grundriss
Technik: Feder auf Papier, aquarelliert
Maße: 43,5 x 57,5 cm
Datierung: um 1826
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf (1. Projekt)
Beschriftungen: oben mitte: "Elevation principale", mitte links: "Elevation laterale
du batiment en milieu", mitte rechts: "Elevation laterale en de [...]",
unten mitte: "1er Projet d'un Bâtiment destiné aux Offices et Cuisine
pour / le service du Palais de Plaisance du Roi dans le Parc du
Rosenstein / Salucci, premier Architecte du Roi", in der Darstellung:
Raumbezeichnungen
Maßstab: bezifferter Maßstab in Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
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